



профессиональной коммуникации, Гуманитарная и социальная культура, 
Экономика предприятия, Научно-фундаментальные основы 
профессиональной деятельности, Информационные основы проектирования, 
Основы проектирования машин, Производственная и экологическая 
безопасность, Физическая культура и спорт, Технологические процессы в 
машиностроении, Проектирование производства, Технология металлов и 
конструкционные материалы, Основы общеинженерных знаний, Практики, 
Государственная итоговая аттестация. 
Индивидуальные образовательные траектории обеспечиваются выбором 
двух из шести предложенных модулей по выбору студентов.  
Например, образовательная траектория «Сварочные технологии в 
машиностроительном производстве» предусматривает освоение модулей 
Проектирование сварных конструкций в машиностроении и Проектирование 
технологических процессов сварки плавлением и давлением, включающих 
последовательно пять учебных дисциплин. 
Выпускники бакалавриата, желающие подняться на более высокий 
образовательный и профессиональный уровень, могут продолжить обучение 
по программе магистратуры «Технология автоматизированного 
машиностроения», повышая тем самым свои ценность и привлекательность 
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Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – актуальный в 
современных условиях вид образовательной деятельности, направленный на 
предоставление новых умений и навыков для различных групп трудовых 
ресурсов. В этом случае на сотрудников предприятий проецируется 
возможность получения новых знаний и умений с учетом профессиональных 
потребностей современного производства, а также требований руководителя 
и запросов рынка труда. 
Дополнительное профессиональное образование, реализуемое в 
классической форме профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, проводится на основании профессиональных стандартов, 
которые необходимы работнику для выполнения определенной трудовой 
функции. Необходимо сказать о том, что для некоторых профессий 
действуют профессиональные стандарты, которые требуют прохождения 
дополнительного обучения по истечении четко определенного количества 
времени. Также ДПО позволяет получить новые знания по профессии с 
учетом инновационных разработок, которые сегодня постоянно внедряются 
на промышленных предприятиях. 
Чаще всего необходимость в прохождении дополнительного обучения 
возникает: 
 в случае, когда специалиста назначают на новую должность, которая 
предусматривает необходимость получения ряда дополнительных умений, 
навыков и знаний; 
 в случае, если есть карьерный резерв, но специалист, которого 
планируют перевести на новую должность имеет смежную профессию; 
 когда возникает необходимость внедрения инновационных методик, 
технологий, оборудования, но специалистов, которые могут с ними работать 
нет. 
Программы ДПО максимально приближены к практике и предполагают 
освоение специальных профильных дисциплин, нацеленных на 
формирование необходимых профессиональных компетенций. 
Особенностью программ ДПО, в отличие от базового среднего 
профессионального и высшего образования, является значительное 
сокращение времени их освоения, что особенно важно для долгосрочных 
курсов профессиональной переподготовки, направленных на освоение нового 
вида профессиональной деятельности или приобретение новой 
квалификации. Профессиональная переподготовка является достойной 




Так опрос руководителей учреждений дополнительного 
профессионального образования показал (рис.1), что основным 
преимуществом программ ДПО перед традиционными программами 
высшего и среднего профессионального образования (67,6 % респондентов) 
является сокращение продолжительности обучения. На выбор слушателей 
также сильное влияние оказывают рекомендации работодателя – так считает 
57 % респондентов. Половина ответов указывает на то, что документ о 
прохождении программы ДПО дает дополнительные преимущества при 
найме на работу и продвижении по карьерной лестнице. Следующим в 
рейтинге преимуществ программ ДПО оказался ценовой фактор, и в конце 
рейтинга – более низкие барьеры поступления на программы ДПО по 
сравнению с программами высшего и среднего профессионального 
образования.1 
 
Рис.1. Преимущества программ ДПО перед программами ВО и СПО 
 
Однако, высоко оценивая преимущества программ ДПО, нельзя обойти 
вниманием и возникающие затруднения при их реализации, особенно в части 
программ профессиональной переподготовки. Из опыта самыми 
существенными из них можно назвать: 
 часто возникающие единичные потребности на предприятиях в 
специалисте определенного профиля, которые не позволяют сформировать 
полноценную группу для обучения; 
                                                 
1Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 




 отсутствие необходимых практико-орентированных компетенций у 
преподавателей вуза, особенно с учетом специфики технических задач 
предприятия-заказчика и его актуальных инноваций. 
В настоящее время современное законодательство в области ДПО 
позволяет решить подобные образовательные проблемы путем применения 
стажировки как полноценной формы дополнительного профессионального 
образования. Так Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 12 статьи 76) [1] стажировка 
определена как форма реализации дополнительных профессиональных 
программ. Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам в форме 
стажировки изложен в приказе Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 [2]. 
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 
числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных 
при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 
квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 
эффективного использования при исполнении своих должностных 
обязанностей. Стажировка может носить индивидуальный или групповой 
характер и предусматривать такие виды деятельности, как: 
 самостоятельная работа с учебными изданиями; 
 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
 изучение организации и технологии производства, работ; 
 непосредственное участие в планировании работы организации; 
 работа с технической, нормативной и другой документацией; 
 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 
качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 
 участие в совещаниях, деловых встречах. 
Содержание стажировки определяется образовательной организацией с 
учетом предложений организаций, направляющих специалистов на 
стажировку. В учебном плане дополнительной профессиональной программы 
должно быть указано, что программа реализуется полностью или частично в 
форме стажировки. Обучение в форме стажировки также завершается 
обязательной итоговой аттестацией. Конкретный перечень итоговых 
аттестационных испытаний устанавливается дополнительной 
профессиональной программой (вид итоговой аттестации может быть 




Стажировка может проводиться как в Российской Федерации, так и за 
рубежом на базе предприятий, организаций, учреждений, в ведущих научно-
исследовательских организациях, образовательных организациях, 
федеральных органах исполнительной власти и др., осуществляющих 
деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам 
профессиональной деятельности. 
Продолжительность и сроки стажировки определяются образовательной 
организацией самостоятельно, исходя из целей обучения по дополнительной 
профессиональной программе. Сроки стажировки согласовываются с 
руководителем организации, где слушатель будет проходить стажировку. 
При наличии в организации, где слушатель проходит стажировку, 
вакантных должностей слушатели могут зачисляться на них, если работа 
соответствует тематике дополнительной профессиональной программы и 
индивидуальному заданию на стажировку. Со слушателем – стажером может 
быть заключен срочный трудовой договор согласно статье 59 Трудового 
кодекса Российской Федерации [3]. 
Общую ответственность за организацию стажировки несет руководитель 
(ответственный, куратор, директор и др.) дополнительной профессиональной 
программы от образовательной организации. Руководитель стажировки 
разрабатывает тематику индивидуального задания на стажировку, оказывает 
методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания и сборе 
материалов к отчету, оценивает результаты выполнения обучающимся 
индивидуального задания на стажировку. 
Организация, где слушатель проходит стажировку, самостоятельно 
принимает решение о назначении ответственного (руководителя) за эту 
стажировку. В функции ответственного (руководителя) могут входить: 
 обеспечение допуска слушателя в организацию; 
 организация рабочего места слушателя; 
 конкретизация индивидуального задания; 
 выдача отдельных поручений и контроль исполнения; 
 организация допуска к информации, необходимой для выполнения 
индивидуального задания; 
 помощь по различным вопросам, связанным с выполнением 
индивидуального задания на стажировку; 
 подготовка отзыва о прохождении стажировки слушателем. 
С начала прохождения стажировки слушатель ведет сбор необходимого 




заданием стажировки (дневник, журнал, схемы и т. д.). По завершению 
стажировки слушатель может получить письменный отзыв от ответственного 
(руководителя) стажировки от предприятия. 
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу, реализуемую полностью или частично в 
форме стажировки, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке. В документах о 
квалификации можно указывать данные о прохождении стажировки. 
Стажировка на предприятии как форма ДПО для преподавателей вуза 
также может способствовать более эффективному решению задачи 
повышения квалификационного уровня преподавателя, связанного с 
освоением новых и специальных профессиональных компетенций в условиях 
требований современного производства. 
Педагогические работники согласно статье 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» имеют право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года. К обязанностям педагогического работника в 
соответствии со статьей 48 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» относится систематическое повышение своего 
профессионального уровня. 
Повышение профессионального уровня педагогического работника 
может осуществляться в различных формах (как, например, 
внутрифирменное обучение по программам ДПО, организуемое в своей 
образовательной организации или в других образовательных организациях, 
участие в конференциях, написание монографий и др.), большая часть из 
которых имеет общий профессиональный характер, довольно затратны по 
времени и часто такое обучение не может обеспечить запрос на получение 
знаний в области технических инноваций конкретного предприятия. 
Стажировка преподавателя на профильном предприятии как форма ДПО 
позволит более эффективно организовать условия для получения 
преподавателем необходимых практико-ориентированных 
профессиональных компетенций. 
ДПО в форме стажировки в условиях возросших требований к 
квалификации сотрудников предприятий, необходимости быстрого освоения 
ими смежных профессий и новых профессиональных компетенций, даже при 




эффективных направлений в подготовке персонала предприятий при 
меньших финансовых затратах. 
Вместе с тем такая форма ДПО позволит решить задачу повышения 
практического квалификационного уровня преподавателя, наполнения его 
компетентности специальными знаниями современных технологий 
профильного предприятия. Стажировка носит практико-ориентированный 
характер, и в дальнейшем результат стажировки может стать основой для 
актуализации рабочей программы дисциплины (модуля) или практики, 
дополнительной профессиональной программы, методического 
сопровождения к ним, разработки методик проведения занятий и т. д., в 
целом совершенствуя образовательный процесс в области дополнительных 
образовательных программ. 
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